









Smith, can you write katakana?
S:ええ,かけます｡でも,かんじは　かけないんです｡
Yes, I can, But, I can not write kanji.
II. A:スミスさんは　フランスごが　はなせますか｡
Smith, can you speak French
S:いいえ,わたしは　フランスごは　はなせません｡でも,
No, I can not speak French.
スペインごは　はなせます｡
I can speak Spanish.
III. A:スミスさんは　スキーが　できますか｡
Smith, can you ski?
S:ええ,できます｡スケートも　できますよ｡
Yes, I can.　I can skate, too.
Drills :




























































II. Transformation Drill (PotentiaトNegative)
1.かえれる　　かえれない
2.すわれる　　すわれない
(Use verbs in Drill [ I ].)
Ill. Substitution Drill
1･たなかさんは　スペインごが　できますか｡
Tanaka, do you have a good command of Spanish?
2.　フランスご
3.　すうがく
4.　やきゅう
5.　スキー
6.　スケート
7.　バスケット
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